Performance of sorption-enhanced water-gas shift as a pre-combustion CO2 capture technology  by van Selow, E.R. et al.
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